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Eredeti színmű 5 felvonásban. „Tégy jót. “ czimü saját regénye után irta : Jókai Mór.
V igárdy Bertalan, képviselő
S Z E M É L Y E K :
— Bartha István. U Elvira, leányuk — Cserényi Margit.
Amanda, neje — — —  Kiss Irén. £j Dr. Czigelka, orvos — — — Tóth Lajos.
Meritoris Zenó, aportmanu — — Székely S. t1 Szerafina, neje — — — Magda Eszti.
Kamilla, neje — — — Komjáthy né Z. T. bí Richardjfiok — — — Marosi S.
Helvila, leányuk — _ *— Szabó Irm8. t3 Rangossy Oszkár, osztály tanácsos — Pálfi B.
Dobokay Alasztor, ügyvéd — — Odry Árpád. f] Leona, neje —- — —  ■ Cserényi Adél.
Perukker, bankár — — — ErÖss J . j[i Jaques, inas — — — Makray Dénes.
Kapiczány, reporter — — — Antalíi A, E3 Georges, inas —  — — Szabó Sándor.
Czinczéri, hegedű művész _ _ —  R. Serfőzi Zseni. r4 Hordár —  — — Markovits H.
Scalarió, zongora művész — —  Nagy József. 1j Szobaleány — — — Sziklayné.
Tliurzó Attila, kir. tanácsos — —  Lendvay Ö. íj  Flórián, hordár — — — Boár J.
Emília, neje —  —  — Kovács Fáui. £ 
T örténik : az 1-sÖ, 2-ik. 4-ik, 5-ik felvonás Kamilla lakásán.
i
A S-ik felvonás Vigáídyuál, Amanda lakásán. Idő jelenkor.
IE3I©lyá.ra.lc:Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I —VIII sorig 1 frt 20 kr. -V lII- tó l-X H I-ig ,lf r t.  -  XUI-tól—XVIl-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12-ig, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján."
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyit&s 6, az előadás kezdete 7, vége 9l|a órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlapbérleteket Nagy Samu színházi kellékes eszközli. 
Holnap, Vasárnap, Október 16-án két előadás:
déluán 3 órakor leszállított helyárakkal: Q
A sárga csikó. g
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta : Ösepreghy Ferencz. Zenéjét u  
szerzetté : Bérli Lajos. fi
eBte, 7 órakor rendes hely árakkal, bérletszűnetben, először :
Mozgó fényképek.
Bohózat 3 felvonásban. ír ták  : Blumenthal Oszkár éslladelburg  
Gusztáv, magyarosította : Heltai JenÖ.
Oebreczen, 189S. Nyoin. a város könyvnyomdájában. 908. (Bgm.)
Komjáthy János, igazgató
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